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DIASTONO. NIM : S830209106. Pembelajaran Kimia dengan Model Inkuiri Terbimbing 
Menggunakan Media Laboratorium Riil dan Virtuil Ditinjau dari Gaya Belajar dan Kemampuan Awal. 
(Penelitian pada Siswa Kelas XI SMA MTA Surakarta pada Kompetensi Dasar Larutan 
Buffer dan Hidrolisis Garam). Tesis. Surakarta : Program Pasca Sarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015. Pembimbing I :  Prof.  Dr. H. Ashadi, 
Pembimbing II   : Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing dengan menggunakan media laboratorium riil dan laboratorium 
virtuil berupa media animasi, gaya belajar dan kemampuan awal serta interaksinya 
terhadap prestasi belajar.  Penerapan inovasi pembelajaran sain yang lebih menarik, 
melibatkan siswa dalam proses inkuiri. Metode ini diterapkan juga sebagai upaya untuk 
memilih media pembelajaran yang sesuai pada pelajaran Kimia.  
Penelitian ini menggunakan metode experimen dan dilaksanakan pada bulan 
April sampai Juni tahun pelajaran 2014/2015. Sampel diambil dengan menggunakan 
metode random sampling yang terdiri dari empat kelompok, yaitu dua kelompok yang 
belajar dengan metode inkuiri terbimbing menggunakan media laboratorium riil dan dua 
kelompok yang belajar dengan metode inkuiri terbimbing menggunakan media 
laboratorium virtuill.  Data yang terkumpul berupa gaya belajar dan kemampuan awal 
serta hasil belajar kimia. Hipotesis dianalisa dengan Uji Anava tiga jalan dengan desain 
faktorial 2 x 2 x 2. 
Dari analisis data dapat disimpulkan : (1) Siswa yang belajar dengan metode 
pembelajaran inkuiri terbimbing menggunakan media laboratorium virtuil dengan media 
animasi mencapai prestasi belajar yang lebih baik dari siswa yang belajar dengan 
metode inkuiri terbimbing menggunakan media laboratorium riil. (2) Siswa yang 
memiliki gaya belajar visual memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari siswa yang 
memiliki gaya belajar kinestetik. (3) Prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan 
awal tinggi lebih baik dari siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. (4) Tidak ada 
interaksi antara media pembelajaran dengan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
(5) Tidak ada interaksi antara media pembelajaran dengan kemampuan awal terhadap 
prestasi belajar siswa. (6) Tidak ada interaksi gaya belajar dengan kemampuan awal 
terhadap prestasi belajar siswa. (7) Tidak ada interaksi antara media pembelajaran, gaya 
belajar dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa.  
 
 















DIASTONO. NIM. S830209106. Learning Chemistry through Guided Inkuiri Model 
Using Media of Real and Virtual Laboratory over Viewed from Learning Styles and 
Student’s Prior Knowledge. (Study on The XI Grade of SMA MTA Surakarta of Buffer 
Liquid and Salt Hydrolysis). Thesis. Surakarta: Graduate Program of Sebelas Maret 
University Surakarta. Desember 2015. Consultant I: Prof. Dr. H. Ashadi, Consultant II: 
Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. 
 
The research goal is to find out the effect of the use of guided inkuiri model using media 
of real and animated-virtual laboratory. The implementation of interesting science-
learning innovation involves students in inkuiri process.  This method is also applied as 
effort in choosing appropriate learning media to the subject. 
The research uses experiment method carried out from April to June 2014/2015 
academic year. Random sampling method used consists of four groups, i.e. two groups 
use guided inkuiri model’s using media of real laboratory; and two groups use guided 
inkuiri method using media of virtual laboratory. The collected data are learning styles, 
prior knowledge and the termination of chemistry learning. Hypothesis is analyzed 
using Three-Ways Anava 2 x 2 x 2 factorial design.   
The conclusion of data analysis: (1) Students who learn through guided inkuiri model 
using media of animated-virtual Laboratory reach better result than Students who learn 
through guided inkuiri method using media of real laboratory,. (2) Students who have 
visual learning style achieve better than students who have kinesthetic learning style,. 
(3) Students’ achievement of high prior knowledge is better than low prior knowledge, 
(4) There is no interaction between learning media and students’ achievement. (5) There 
is no interaction between learning media and students’ prior knowledge toward. (6) 
There is no interaction between learning styles and students’ prior knowledge toward 
students’ achievement. (7)  There is no interaction between learning media, learning 
styles and students’ prior knoledge toward students’ achievement. 
 
Keywords: guided inkuiri model, media, real laboratory, virtual laboratory and learning 
achievement. 
